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Abstract：This study showed that the reasons children visited the nurse’s oﬃce at school diﬀered 
depending on their developmental stage and so the services that they needed the oﬃce to provide 
changed accordingly. Further, as they advanced to middle and high school and began to “self-
actualize,” the nurse’s oﬃce became a place to go to for developmental support.
　Based on their past experiences with nurse’s oﬃces, university students provided speciﬁcs of 
the health management functions that the school nurse should provide, including skilled medical 
treatment, first-aid, mental and physical health advice they sought from nurses, and nurses’ 
approachability.
　In the future, as the place where school students go for solutions to their health problems, the 
services provided by the oﬃce needs to change as per changes in children’s needs according to 
their stage of development. Based on the common perceptions of today’s university students that 
the nurse’s oﬃce in their early school days was “the place that took care of you when you were sick 
or injured,” or “the place where you underwent physical examinations,” the nurse’s oﬃce needs to 
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1 やさしい 11 体力がある
2 話しやすい 12 公平な態度である
3 包容力がある 13 話を聴いてくれる
4 手当てが上手 14 とっさの判断ができる
5 知識が豊富 15 迅速な対応ができる
6 相談しやすい 16 いつも保健室にいる
7 頼りがいがある 17 教室での様子を見ている
8 明るい 18 スキンシップがある， 指導力がある 19 何も求めない
10 常識がある
≪④養護教諭への相談内容≫
1 恋愛 15 虐待
2 家族 16 先生について
3 友人関係 17 ダイエット
4 勉強 18 食事
5 進路 19 生理について
6 部活動 20 病院について
7 病気 21 お金
8 ケガ 22 アルバイト， 健康状態 23 習い事
10 性について 24 家庭内暴力
11 タバコ 25 校内暴力
12 アルコール 26 リストカット
13 薬物 27 睡眠


















































利用回数 人数 1 病気やケガをした時に行く所 93 20% 
1なし 197 2 身長・体重・視力等を測る所 69 40% 
2 2~3回程度 198 3 物をもらえる所 46.60% 
3 10回程度 69 
4それ以上 58 
5わからない 4 
4 友達の付き添いやお見舞いに行く所 37 60% 
5 休憩する所 27 70% 
6 悩みを相談する所 26 30% 
1 話しやすい 83.30% 1 ケガ 13.2 % 
2 やさしい 75.10% 2 友人関係 9.6 % 
3 手当てが上手 65.80% 3 病気 9.6 % 
4 相談をしやすい 61.60% 4 家族 5.3 % 
5 話を聴いてくれる 54.40% 5 生理について 3.5 % 
6 知識が豊富 49.40% 
